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Val-Fouzon – L’Étang Neuf
Opération préventive de diagnostic (2017)
Éric Champault
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic réalisé sur la commune de Val-Fouzon (Indre), au lieu-dit l’Étang Neuf, a
permis  de  mettre  en  évidence  une  vaste  fosse  polylobée  de  28 m2.  Si  la  structure
d’extraction évoque l’implantation d’un site d’habitat dans les environs datant de la fin
de  l’âge  du  Bronze  et/ou du début  du  premier  âge  du Fer,  la  faible  proportion de
matériel exhumé, comme son caractère fragmenté, ne rendent pas compte de rejets
domestiques préférentiels signalant la présence d’une maison d’habitation à proximité
immédiate. Aucune autre structure n’est associée à cette fosse polylobée.
2 Pour  la  période  moderne,  les  2 trous  de  poteaux,  découverts  dans  la  tranchée 1,
peuvent faire partie d’un bâtiment situé au sud de la parcelle dont la fonction reste
indéterminée.  Deux fossés  découverts  dans les  tranchées 5  et 8  peuvent faire  partie
d’un parcellaire ou d’un système de drainage mais ne sont pas datés.
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